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?/'? boek werd (loor bczilsliaiideiz hf een 
voorbeeld dez- ? oddelicke ???????????" '). Dat was het vonnis 
van den tijdgenoot over MATTII?'S VAN DE MERWEDE, HEER 
VAN CLOOTWIJCK. En de negentiende eeuw moest betuigen, 
,dat ztit verzctnzzeliny zeer ceii keasze te 
niet een gediclat in voorkomt, dat den toets der eeYbaaYlae2d kall door- 
Dat is zeer zeker overdreven, en bewijst, dat men zijn werk niet 
gelezcn heeft. Als dichter staat hij ver boven de meeste zijner rijmende Dordtsche 
tijdgenooten 3). Hij beschikt over een rijkdom van taal als geen hunner. Zelfs 
het proza van het voorbericht 4) bewijst ons, dat hij \vat schoons zou gegeven 
1) Dit wordt gezegd in een leerrede van een Dordtsch prcdikant van het laatst der XVIIe eeuw, 
Ik heb ze evenmin als dr. SCHOTEL kunnen ontdekken. 
2) SCI?ELTEMA? Gesclz. Letterk. Mengelwerk dl. III en Zuid-Holl. l'olksalnza.nak voor 1839. 
3) Als 17V. PIETER VAN GODIWIJCK, SAMUEL VAN HOOGSTRA'I'r;N, CORNS. VAN OVERSTEGE, T. VAN 
BRACHT, M. BALEN e. a. ' 
4) Gericht Aan ?onklteeo PIi. aan C. He"1'e etc., \marschijniijk PIIILERERT VAN CATS, I-I<.ere 
van Bruelis. 
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hebben, ware hij niet verstrikt geweest in de fluweelen banden van het zingenot. 
Zijn dichterlijke arbeid beslaat slechts twee deeltjes: Roosusclae lt?lizztrioz?2fen en 
Geestelfke .tl?iunevla?n??ze?z : zij zijn elkaars antipoden. In het eerste op elke , 
bladzijde bijna, de afspiegeling van een zoo niet losbandig, dan toch wellustig 
leven, in het laatste devotie. De eerste bundel een schandzuil voor den dichter, 
de laatste een rehabilitatie, maar deze mist het dichterlijk vuur van gene. Het 
heette ook, de rainpen, hem van God toebeschikt, hem beter laadderc ?ezuacz?t", 
het berouw trad reeds in, kort na de uitgave zijner Triomfeii, die hem met 
ondergang bedreigden, maar tegenover zijn gloeiende en lilankrijke verzen van 
voorheen, gaf hij nu matte berijmingen van het Hooglied (reeds in 1643 
uitgegeven, maar thans veranderd), van de Zeven boetpsalmen, van Pauli Bekeeri?tge, 
Boetveerdige Maddalena, enz. En zijn vrienden wenschten hem met zijn zedelijke 
verbetering geluk, en hielpen den dichterlijken geest smoren onder hun eigen 
braafheid 
'). CATS zegt ook vuile dingen, maar hij wikkelde ze in een velletje 
moraal, dat deed VAN DE MIERiVEDE niet. Hoor zijn proza : ,,Iloewel ik weet, dat het 
,?Compliment-werk? dat ick voor een nootsakelijcke leugen-taal acht, UEd. niet qualijck 
gevalt, soo en kan ick mijn selven evenwel niet gebieden UEd. daermede dese 
"mijne ongeveynsde Rooinsche Mitt- Yriomfeit op te dragen: die wel wat ol--epro7zkte 
van doen souden hebben, om de Weereld wijs te makut, dat dit tochtell van 
joiicklieyd dat men eens moet kotcn en diergelijcke lompelt meer. Maer 
mijn Heer, soo was de Weereld dan mijn Opperrvoogt, mijnen Tyran 
,,ende ick in al mijn doen en laten een vrij-willige Slaef van de losse tongen 
"van d'onzedelijke Kanaelje, ofte het gemeen, ende het slechte uyt-schot van de 
,,redenen-de zielen: Neen, ick en heb mijn vrij-geboren ziel noyt konnen dwingen 
"om na haer goedgevallen te leven: daer dien geleerden CIIARRON seyt in sijn 
,,gulde Boexken de la Sagesse, (dat ick wel wenste dat yemant van die veerdige 
,,en loffelijcke Oversetters t'Amsterdam eens geliefden te leeren Neder-duyts 
,,spreken, ende heel Nederland aen haer verplichten, daer ick haer nu in mijn 
"hert beklaag, dat sij haer tijd verquisten in die winderige leugen-vrijerijtjens 
,,van de Franskens te verduytsen) dat het meeste deel van de gemeene opinien, 
,,die men voor de beste acht, ende met eerbiedigheyd aen heeft genomen, zijn 
,,vals en vol dwalingen; schoon men daerbij blijft als een dief bij zijn bast, niet 
1) De Geestelyke 111irznevlczzrzznezz, poetischer wijze voorgestelt, en opgedrajen aan Jonkheer PIETER VAN 
PEENE, ,als eerstelingen in dese stoffe van (z)ijn nieu versnede penne", verschenen in 40 in 1653 te's Gravenhage 
bij J. BURGHOORN met opdrachtsverzen van C. BOY, TH. GItASWINCK1:L? I-I. BRUNO, J. DE VRIES, M. VAN 
BAERLANDT en E. Vos. In de opdracht zegt hij: ?Dank heb den ramp ende tegenspoed my van den Hemel 
"toegepast, door een die ik in mijn ziele beklaeg, dat sulken dikken wolk voor d' oogen is geschoten, ende 
nsullcen herden korst over 't hert is gewasschen, dat hy geen licht der somme meeren kent, end< allc zyn gevoel 
"verloren heeft." Wie die "een" was, vindt men niet nader aangeduid. 
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,,door keur of oordeel, maer door het gebruyk van sijn Land en onderwijzinge 
,,van syn jonkheyd; ja zelfs ook in geloofssaken". 
Blijkt hieruit niet, dat er veel fantasie in de Triomfen schuilt? Maar men 
schijnt eenvoudig de dingen niet ,,1ta haer z"n1'lerlifcke kracht ende deugte, ?taar 
de?2 na lzet sich uyterlyck voordoet", geacht te hebben, en de over- 
levering wil, dat hij aan de treurige gevolgen van zijn vermeende losbandigheid 
is overleden. Zeer wel is dit mogelijk, maar de waarschijniijkheid wordt gering, 
als men weet, dat de J11i1ltriomfen in de jaren 1647-48-49-so voorgevallen en 
beschreven zijn, in 16?1 in druk uitkwamen, en dat de dichter ill 1677 nog leefde, 
na in zijn huwelijk met DEBORA SPRONSSEN drie kinderen verwekt te hebben: 
ADRIAEN VICTOR, JOI-IAN JACOB en DANIEL. De waarheid zal dus wel eenigszins 
anders zijn. Na zijn studicn aan de Dordtsche Illazstre school onder BEECKMAN 
en PARDUYN voltooid te hebben, vertrok hij naar Leidens academie, en besloot 
zijn opvoeding met een buitenlandsche reis. Engeland en Frankrijk werden eerst 
bezocht, en in gezelschap van ADRIAEN VAN BLEYENBURG en NICOLAES HEINS IUS 1) 
toog hij naar Italie, om alieni 1la schoone beytel 
"te zien", maar te ,ieeren, wat Italien ende d'ltalianen etc. Daar voegde 
hij zich bij de bent van "de lVederdaiitsclae schilders te Rome, die alle 
zijn, maar met de als met de avaerdoor veel vergeten, 
"waer Holland Roomsche aard Dit getuigt hij zelf, maar hij 
evenmin als BLYENBURG of HEINSIUS, vergat Holland, en kecrde in het laatst 
van 16?0 terug. Thans was de jeugd voorbij en in het eerzame Dordt trouwde 
hij, gelijk zijn vriend BLYENBURG reeds v66r hem had gedaan. Had hij nu de 
verzen van zijn Italiaansch verblijf maar voor zich gehouden, dan zou hem niets 
te laste gelegd zijn, maar hij was openhartig en wou zich misschien wel gaarne 
gedrukt zien. Hij voelde zeer goed, dat zijn uitgave gewaagd was, en hield zich 
overtuigd, hif laet toch de wereld niet te pas maken, al praatte hij noell 
"so lang". Maar de bom sprong verkeerd, en VAN DE MERWEDE was voor immer 
geschandvlekt, niettegenstaande de lofverzen van REYER AN SLO en BURGIIOORN. 
ANSLO laat den Tiber tot zeggen: 
never wordt betreden, 
O groote Min, van zulk een groote Geest, 
. Als ooit voorheen te Romen is geweest. 
. Ey zet in vier en vlam zijn jonge leden. 
l) 1T1. SENIOR, de vader van den schrijver van derz Vtrmakdijkm 4votilitrier. Zie de Studie van 
Dr. J. TEN BRINK. 
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De Min is voort in M... ingevaren : 
' 
Zoodat hij heel geblaakt van 't minne-vier , 
Zijn brandt beschreef en zengden schier 't papier. 
° Zoo was die kracht gekropen door zijn aren''. 
En ten slotte zegt hij tot den dichter zelf: . 
"Maer gij, o Geest, ey stuur uw Roomsche Dichten 
In Nederduytsch, naer 't lieve Vaderlandt, 
' En zet daer door heel Neerlandt in de brandt 
' Dan zult gij zien wat dat uw pen kan stichten." 
Het lofvers van ANSLO op zijn Triolllfen verbaascle hem zeer: . 
' 
"'k Bedut met vrces en neer-geslagen oogen 
Den hoogcn zwier van u vervoerde pen, 
. En vraag mijnself, of ick de Man ook ben, 
Die in u Dicht schijnt uyt het oog gevlogen." 
¡Ilk stae verbaest, en eersel in mijn Sangen, 
En vind geen leest tot d' hoog geschoende lof;" " 
maar hij vindt toc h aanleiding in dien lof, om te besluiten : 
,,En koom ik aan den Amstel oyt te landen, . 
'k Beloof u 'k sal na d' heetste Pers toe gaen, . , 
Die immer minnedriften heeft gelaen 
. En voor u Juffers staeg mijn pen doen branden." 
Hij volgde dus den raad zijns vriends op, maar al mocht het titelblad 
slechts de initialen van zijn naam te zien geven, al waren de opschriften der 
verzen meest in Italiaansch gesteld, de brand werd in heCrland niet ontstoken, 
maar een storm, stak op over zulk een zedeloosheid. Hij woonde toen in den 
Haag, maar wegens de vele onaangenaamheden verliet hij die stad. 
In een sonnet zegt hij : 
,,Mijn weerelyke vlam en geestelyke minn2 
Namen haer hcet begin uyt 66n en 't selve hert, 
' 
. Dat heeft m' in ongebonden ballingschap verwert. 
En dee my had en 7n171 in Haeg e?1 rcvo?rz? 
Een zijner lofdichters zegt daarom tot hem: - 
,,Wyck van Jerusalem en keep 1zae ' 's 
Naar de overlevering wil, was op het verkoopen van de JJJi71triomfell 
een boete van f 2s,- gesteld. Zeker zal de heftige voorreden ook veel 
ergernis verv-ekt hebben, want hij sprak van "Pilaer byters, die haer bzaytefi 
??haerselverz laten rukken, ende laaer ?c?-rou?e?el?ck oiitstelleii onz eenige o?e?zJzef-ti?e 
"7voordeit, daer sy willer? lzebben dat eerai; e aeiistootiilg, SclZa1ldael o-f'te oneer 
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"in gcle?geit sozide Een téeke11, van ee?z zeer groote zwakheyd van ver- 
,.stand, ofte dat sy daermede izt , Izaer vuyl verbloemt Irert 'werden getoetst ende 
"aen? et?zst, een schurft schaep haest geraekt is". De platheid in HOOFT 
(Wareizar), in BREDERO was al erg genoeg; CATS wond er doekjes om; WER`VEDE 
ging al te ver, en had een onderwerp gekozen, dat "het Gemeen 011,eerliik achtte" 
terwijl het "al wat die11,t ozz2 den LVens van kant te Itelpen", ,ver,,zileide e1Z er 
"ynee ?rorakte". Hij was "een lzef hebber van de vrye konst van rymelz"/ "hy k011, 
gebondenheid in ?,yit zin zetteil". 1) 
Uit MERW EDE's verzen zijn in de eerste plaats eenige bijzonderheden te 
putten over zijn verblijf in Italie en over de personen, met wie hij in betrekking 
stond. Hij sloot zich aan bij de bent van Nederduitsche schilders, waarvan hij 
noemt: BpONKHORST, die zijn portret maakte 2), FRANS KENOY, van Brussel, ) 
die een St. Andries in de St. Pieterskerk beeldhouwde, ADRIAEN VAN ESSESTEYN, 
in de bent ?'? Lossezt gedoopt, SWART, 4) die hem even eens, maar zonder tc 
treffen, portretteerde, HANS, zijn schilder, dien hij wegens voortdurende dronken- 
schap uit zijn dienst joeg enz. De versjes, waarin van deze personen gesproken, 
wordt, bevatten niets aanstootelijks, evenmin als die, welke hij aan N. I-IEINSIUS 
en BLYENBORGH richtte. Evenwel is hij over de Hollandsche schilders soms 
lang niet malsch. Een IIoogduitsch Edelman HANS HEND RIK SCHOONVELD, die 
zijn linkerhand en zijn rechteroog alleen tot zijn wil had, schilderde hem met 
treffende gelijkenis. Het volgende sonnet spreekt dit uit : 
"Hoe voelen wij de tong met honig streelen, 
Door yet-dat ongemeen is in ons oogen ! I 
' 
Hoe liet door onervarentheijd bedrogen, 
Een blijde ziel de mond de meester spelen ! t 
Hoe ging een onrijp oordeel 't recht verdeelen ! t 
Als recht en redc slaapt, en is ontvlogen; 
Waerdoor een Buffcl dik werd toegewogen, 
Hetgeen men ging ecn wakker geest ontsteelen. 
Dit komt mij in mijn Schilderij te veuren 
. 
Die Schooitveld nu, spijt Neerlants hactse tandcn, 
Soo veerdig konst-en tastlijk dee gelijken. 
En schoon ik 't Neder-ging voor 't Hoog-duits keuren, 
Meet ik vier rechte Nederlandse handen, 
Voor een Hoog-duitse linkerhand zien wijken." 
- 
i) Ook Slriov VAN BEAUMONT kon zoo plat uit zijn hoek komen (zie zijn versje aan ANNA YISSCIIER 
in den Lccuwschm lVachtcgaal. 't Schijnt, dat de Dordtsche poëtcn er alle meer of minder mee behept waren. 
2) Deze fraaie ets kl. fol., een borstbeeld, links, met hoed op en lang haar, in den rechterbovenhock 
het wapen aan een muur gespijkerd, staat voor de uitgave der Ifi.niievlanimeit (MULLER 3586). Ilet portret 
draagt geen naam van den maker, maar een drieregelig onderschrift: )Ifatli,170--de ll?lerzucde si de Clootzuyck 
deleno et aevi reddita Romae 1650. 
3) FRANCOIS DU QUESNOY. 
4) MICHIEI, SWEERTS. 
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Daarentegen, toen Du QUESNOY een St. Andries voor de St. Pieterskerk 
had gebeeldhouwd, en dit beeld door nijd der Italianen van plaats en licht was 
veranderd, nam MERWEDE het voor den kunstenaar op. Deze was door de hem 
aangedane beleediging krankzinnig geworden en kort daarop gestorven, naar men 
wil door vergift: 
"Dat herden nijd van spijticheijd dee bersten , . 
Door wissen beytel van een Neerlands kersten, 
En d' heele Moeder-kerk met sijnen glans bestraelt, 
En wierd niet sonder reen van sijne plaets gehaelt, 
Soo lang den blyden dag sijn licht quam vleyen, 
Kost daer geen In-lands hert sijn oogen spreyen, 
> Of wierd verblixemt door sijn goddelijke kracht, 
En diep gedrongen in een schaemts verblinde nacht. 
Met recht daer selfs sijn Meester 't hert lict blijven, 
En door sijn vremde kracht en konst verstijven, 
Ik loof, komt immer hier de beelde-stormery, 
S. Peter raekt alleen door sijnen luyster vry." 
Nog niet lang in Italie, 1) werd hij gevaarlijk ziek, gelijk blijkt uit een 
brief aan NICOLAES HEYNS, die te Venetie vertoefde, 16 Nov. 1647. Hij noeint 
het een bra1Zdcndé ziekle; hij stond onuitsprekelijke pijnen uit en ,,sat krom- 
gekropen aan z ? 72 ta f el". 
,,Ik breng mijn smerten op 't papier, 
Ik wil gaen spreken van het vyer 
Dat mij het breyn doet hellen, 
En schrijf van 't blakend ingewand, 
Dat bij een ongelukkig strand 
't Gescheurde wand doet swellen. 
Geen dertle vlam, geen male pijn, 
. 
Van min, van sachtgevleyd venijn, 
Van Rosemond haar luyster, 
Uyt laffeledigheyd gebrout, 
deed hem lijden. Hij bad tot zijn "Sa.vaYen Titchter" en liet ?asyn stem ten 
hemel gaan", 
,/Daer mijne saken staen bepleyt, 
Daer 't geen my nu in 't kussen leyt 
Met traen-gekropten regen, 
My in myn volle jcugdens-lamp 
' Werd tocgezonden dezen ramp 
Door diep verhole wegen. 
' 
"Sen uwen grootcn blixems trots 
Op een verherde Heydensrots, 
Op rouwe laster-spitsen, 
En knee myn week en buygsaem hert 
Met synes krachtsgelyke smert, 
En laet u thoorn onthitsen. 
1) Hij woonde toen te Rome in ,der Pausen stille slraet" (alle strada de polttefici¡. 
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,,Soo houd mijn tong noch smeekens kracht 
Soo werd myn stem voor u gewacht, 
Om uwen lof te singen 
Soo mach ik hier van Tybers kant 
' 
U en myn eerste Vaderland 
' 
' Een reyne siel toe bringen." 
Gedurende zijne ziekte ondervond hij veel deelneming van zekeren Cavaglies- 
DAL PAZZO of VAN PUTTEN, die, naar hij aan HEYNSIUS te Venetie schrijft: 
,;Gclijk eeii Vader met mijn swaren ramp bekommcrt, 
Heeft mijne vremde quael met sijne min belommert, 
. Die mij met weldaeds schult oneyndelijk bevracht, 
De wijste meesters-konst heeft voor mijn bed gebracht." 
Dien wijzen meester had HEYNSIUS "met beleefde pen" hem aan de 
' hand gedaan. 
,,U hondert dusent dank die mij den weg bereyden, ' 
En met beleefde pen in sijn belecftheyd leyden, . 
Die mij doet vinden in dien vremden bloed-verwant, . 
Soo ongehoorden sorg voor mijn siek ingewant." 
Die "vermaarde medecyn ALFONSO FEIRI" raadde hem, toen hij aan de 
beterhand was, "wilde hy gesond blyvC1z, een fflejiskeit by sich te nemen"., Hij 
heeft dien raad maar al te zeer opgevolgd; nochtans zag hij laag neer op hen, 
die bordeelen bezochten. min", vond hij, kon de kerk steunen en op 
"de ouw en nieuwe wetten", Zoo vinden we dan ook in zijn gedichten cen aantal 
Italiaansche schoonen vermeld, met wie hij korter of langer de min onderhield. 
Wij zullen ze niet opsommen, maar deze levenswijze bracht hem spoedig in 
ongelegenheid. Zekere pater MEURS, prochiaen van S. Laurens in Lucilla, maar 
,,1Iit Luik of daerontrent van daen" had hem per deetzr?acia ,secreta en met een 
valschen eed aangeklaagd. Men verdacht hem n.l. van nonnenschenderij; men 
kwam zijn huis van onder tot boven doorzoeken, maar vond niets verdachts. 
»Om nu het kromme recht eens uyt te wachten, 
Ging ik van kerk tot kerk mijn self vzrkrachten, 
En bed'len om vertrek den Gcestclyken staet 
Het slimste kotjen dat in hare kloosters staet. 
'k En kost niet een gekruynde kop bewegen, 
Om sig tot mijne beden te verlegen." 
In een van Neêrlanders, a.veleer gesticht door twee devote getrouwde 
' 
Luydekens van Dordreclzt" werd hij begiticheld en bespot". Ten laatste vond 
hij in San Rocco barmhartigheid : 
,,Daar zat hij nu en wachtte na zijn vryigheyd," 
- - -- ,.. _ 
' 
.... 
- 
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Met behulp van een chirurgijn HERMAN KEULERS, van Thienen geboortig 
en bij de bent bekend onder den naam van Paracelsus, van wien hij zeide, dat 
hij ook wist ,wat hem ?die?at in ciese Roomse lucht", wist hij in 't zwart gekleed 
"met swerte baerdt en liaer" weer op vrije voeten te komen. 
Het meisje, waarmede hij te Rome het laatst verkeer had, en dat hij onder 
allerlei namen invoert, meest als mia bell' Agnola" werd door haar ouders in 
een klooster geplaatst, waarom ik, zegt hij, 
,,schoon die lang vergeefs ging hopen, 
. Noch op het lest licentie ging beloopen, 
Om voor een traelje, die mijn vyer terug doet vlien, 
Eens 't lang verscholen licht van mijne son te sien." 
Had hij il prizJ2o giorito dell a?t?zo Giubileo 165o nog gezongen : 
,,Den eersten dag van Innocent sijn heylig jaer, 
, Daer yeder een soo graeg, so nieu so heet na waer> 
Dat daer meer talen binnen Romen raekte, 
Als oyt den bouw van Babels Toren staekte, 
Spel mijnen Engel Va'er en Mo'er wat op de mou", 
melancholisch was hij gestemd op het daarop volgend Carnaval: 
' 
"Ik voel mijn zinnen stille staen, 
' 
Mijn dertel rijmen is gedaen; 
" 
Dewijl ik mis het soete Lam, 
Waervan mijn lied zijn oorsprong nam. 
. 
"Hoe gaen mij al mijn dingen af! 
Hoe loom, hoe heel, hoe flau, hoe laf! t 
Hoe ongesouten is mijn praet, 
Als yemand die de ziel ontgaet !" , 
De vervolging, waaraan hij had blootgestaan, was, waarschijnlijk door zijn 
verblijf in San Rocco, de oorzaak, dat men in Holland uitstrooide, dat hij 
"Terwijl men hem soo ongevoelig schildert 
En soo van allen vrinden-trek verwildert 
En soo verbastert, en soo omgekeert van sin," 
in een klooster zou gaan : 
. 
nSeg ik haer, hoe men soekt mijn eer te stelen, 
Daer, daer ik blijde vrucht mijn eerste Mem genoot, 
En sulken lieven kind zat op mijn moeders schoot : 
Dat men daer seyt, dat ik mijn hier ging kluysen, 
En mijn geschoren kruin in 't Klooster huysen." 
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Hij lachtte er echter van harte over en stoorde zich aan den laster niet, 
gelijk hij ook in een brief aan ADR. DI BL. SIGNORI I)I N. schreef. Met dezen 
en anderen had hij schriftelijke beloften gemaakt voor diegeen die eerst kwam 
te trouwen. Met het oog hierop wenschte hij THEODORO P. sclaoon Huys- 
liiiiiiekeit met weynighjare1Z, ell cen Holla?trt's hertjen toe. ADRIAEN VAN BLYEIr'EURGH, 
reeds gehuwd, berichtte hem de geboorte van zijn tweeden zoon, A.DRIAEN 
geheeten, en MERWEDE wenschte hem daarmede geluk : 
1elk seg den Tyber, daer sijn modder-goten, 
. Den grooten Adriaell sijn Graf bestooten, 
Dat daer noch eens 't nieuwsgierig oog sal staen ° . 
Van Uwen tweeden Adriaen' 
" lk sie nog mettertijd sijn witte Rosen, 
Door Roomse vlammen blosen." 
Zijn zuster AMARENTIA VAN CLOUTWIJCK1? gehuwd met mr. MAXI-NIILIAAN 
VAN DER MEER VAN BARENDRECHT, schreef hem menigmaal brieven, waarop 
hij antwoordt o. a.: 
. 
,,Ik ga 't nieusgierig oog na Holland senden, 
Om over Mcrwens palen te belenden, 
. Aen 't klare water van mijns mins bewuste Dong, 
Daer 't hert mijn hert verleyt, da ...'k von,, en niet en vong." 
- Zij noodigde hem uit, spoedig weer terug te homen; hij antwoordde: 
,,Wel, liefste Sus, wild gij mij op sien breken, 
Behert maer 't geen ik wacht, so siet haest oud en jong, 
Mijn vonken aen de Hey, mijn fuyken aen de Dong." 
Later ontving hij op zijn brieven geen antwoord meer: 
,,'k Moet met haer vreugd al mijnen druk vergeten, 
Daer ik hier schier een jaer in heb gescten, 
' 
En noch, en noch in sit, en noch in sitten blijf, 
Met dat mij niemand schreef, en ik gedurig schrijf; 
Wet dat mijn Vaderland mij heeft vergeten, 
En schijnt van mij niet meer te willen weten." 
Dikwijls komt hem Holland in den zin: 
Ik wil, laat mij den Hemel oyt behouden komen,, 
Daer ik mijn eerste mem heb blijde vrucht genomen, 
Noch hel doen klinken, spijt onreedlykheyd van bloed 
Sijn naem aen Maes en Wael en Merwens klare vloed." 
of: 
,,Daer Maes en Wael en Rhijn te samen spoelen, . 
En rijk van visch, steeds ebb en vloed gevoelen, " 
Daer 't water afgewald staet hooger als het land, 
' En daer den slimmen boer sijn eygen gronden brandt.. 
1) Aan zijn jongere zuster jonckvrouwe DIARGARETHA wijdt hij in zijn J.1:fimtcvl!lmmm een klinkdicht, 
waarin hij haar noemt: Morgenster van mijn verdwaelde sin. Op haar verlangen vertaalde hij het Hooglied (1643). 
Zij stierf ongehuwd. , 
.1 n. 
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Een fraai sonnet op den Tiber en den Dong schreef hij : 
. 
' Den droeven Tyber sach mijn alderklacrste dagen, ' 
Spijt mijnes tegenspoeds verwerde dwerrel-winden, 
Daer mij de klare Dong ging droeve buyen vinden, ' 
Daer 't heele .... noch wil een dag van wagen. 
. De Tyber sag mijn leste beste minnevlagen, 
De Dong sag d' eerste son, die mijne ziel verblinde, 
d' Een breekt mijn minneknoop en d'ander gaet mijn binden 
d' Een gaet mijn naem en eer, d' ander mijn siel ontdragen' 
En schoon de soete Dong in Merwens soete stroomen, . 
Hacr korte nacm en loop, maer met haer soet gaet.enden, 
Is 't alderbitterst gift uyt sijn gebergt gekomer, . 
Maer schoon de Tyber droevig soet in 't brak belenden, 
En il: een vreemdling was in 't lang vervremde Romen, 
'k Vond daer mijn naeste bloed bij die mij niet en kenden." 
Een brief van ADRIAEN VAN BLEYENBURG 8 Juni i64c? voert ook zijn 
herinnering naar zijn land: 
, 
. 
"En mij tot over Merwens palen ging versenden '
En deed op 't Endjen van de Groene Dong belenden, 
En seggen aan de Visch die 't soete nat daer nood, 
Daer ik mijn leven seek, daer loopt gij na de dood." 
Dan weer zucht hij: 
"Ah, kost mijn wenschen mij de Dong doen proevcn, 
'k En sou hier aen den Tyber niet vertoeven ! t 
Uit deze aallhalingen blijkt tevens, dat Geertruidenbcrg en niet Uordrecht 
zijn geboorteplaats was. Zijn vader JOHAN VAN MERWEDE, heer van Clootwijck, 
was rentmeester te Geertruidenberg over de heerlijkheden van 't huis van Oranje 
aldaar. Zijn moeder was CORNELIA VAN BEVEREN WiLLEMSdr. 
In 1650 schijnt ook hij reeds huwelijksplannen gehad te hebben. Zijn 
schoonbroeder MAXIMILIAEN VAN DER MEER zond hem "zeker o1zbeschaemd en 
"ongegro1Zd protest 'i)a1l huwe4k" toe, waarvan hij zegt : 
. 
"Daer weerd de Hemel self de schipbreuk van mijn kiel, 
, Die een verdoemde kust had in het oog genomen, 
Daer stort den Antikrist van mijn verliefde droomen, 
Den Bel van mijne min, den afgod van mijn siel. 
Daer is 't verraed ontdekt, dat mijne rust onthiel, . 
Daer leyt 't vermomde hooft, dat de verleyde stroomen, 
. 
Van Merwens klaren duyl dee op haer gronden komen, , 
Opdat al sijne deugd in haer gebied verviel." 
Maar hij troostte zich over die tegenwerking en besluit: 
,,En sal u en den ....... 
Soo winden om mijn erm, soo dwingen na mijn wil, 
Dat gij noch om mijn min sult storten u gebeden." 
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Verder blijkt van deze huwelijkszaak niets. In welk jaar hij later gehuwd 
is, is mij niet gebleken. 
Toen zijn rentmeester hem schreef, dat zijne zuster MARGARETGA aan een 
doodelijke ziekte lag, begaf hij zich dadelijk naar Venetie en vernam daar van een 
heer, die pas uit Holland kwam, dat zij al overleden was. Zijn liefie - hij zegt 
zijn schoozze?z Engel - in het klooster liet hij nu achter, maar hij klaagde: . 
.,Door 't vluchten van haer ziel mee van mijn ziel te vluchten, 
ja eer ik noch een woord 
Had van haer dood gehoort, 
Schoon mij 't voorsienig breyn die herden slag dee duchten ; 
En voor een traelje bij haer schreyend oog te staen. 
En soo van mijne siel mijn Engel heen te gaen ? 
Ah! Hemel 't is te swaer voor dit gcvoelig hert, 
' Dat laes door zucht van een, van twee vcrstoken werd." 
' 
Van Venetie vertrok hij nu te paard door de Bergen van Tyrol naar 
Augsburg. Een gedicht, op die reis gemaakt, brengt hem de zoete herinneringen 
aan Rome in den zin, die zoo afsteken bij : 
De schoonste Duytse kellerin 
Met botte boere min, 
Die ik hier vind in 't rou gebergt." 
Maar al waren die herinneringen zoetr toch is zijn oordeel over de Italianen 
verre van gunstig. 
In het bijzonder haat hij Napels, "Icebbe?2de niet uyt1llzmtellds onder haer . 
"gevfmde1z als ongeacltte Fr?z?zsche poklrezz". Toen hij aldaar in 't Quarteir vart liet 
Popel" was, geraakte hij in levensgevaar en in 't wederkeeren naar Rome, over 
zee in April 1649, viel hij in handen van negen bandieten, alle Napolitanen, in 
de nabijheid van Nessuno, een zeeplaatsje. Door list en geluk wist hij zijn 
verderf en dood te ontkomen. Hij stortte zijn gal hierover aldus uit: . 
. 
"Het Sodoms vier moet op haar daken storten, 
. "t Frans niere-gif moet al haer min begorten. 
Haer mannesuchtig oog steek Kraay en Raven uyt 
Den blixem sla dat schuym de brillen van de 'snuit." 
Elders spreekt hij van de Italianen als van 
11 Uytschot van de Gotten 
. Die m' als Swynen hoort te kotten." 
Toch had hij ook zijn vrienden en vereerders onder hen, als blijkt uit 
eenige fraaie etsen, die aan hem werden opgedragen. (Mededeeling van den 
heer E. W. MOES). 
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Zijn gedichten : Een vcrachtz"ng van Romen. Sae?aerlzoofdiclzeyt op lzet iredezz- 
daegs Romeit, Nieuws van Napels aan HEYNSIUS te Padua, Het hedeizdaegs Romen 
op syn swakst genomen, den Vloek van Napels en Napolztancn. Op de P lr * ai,,iiide 
van Dotzn' Olimpia, swageriiine van Pazas Innocent cn Duc de Gzzisse teekenen den 
staathundigen en zedelijken toestand en bewijzen, dat hij een goed waarnemer 
was. Uit zijn brief aan HEYNSIUS bv.: . 
. 
"Maer evenwel, en niettemin, en cchter, 
Giet ik u dit door een gescheurden trechter, 
En seg dat ik geen rechte zekerheijd en tref, 
Van 't rouw-verwerd bestier van Napels dulle hef. 
d' Een houd het met 't laetdunkend Lely-schuymsel, 
En met haer ijdlen droom van Ibers ruymsel, 
Van d' aller kristen-kroon bewaert voor 't swakke hooft, 
. Dat haer voorduydend breyn van alle recn berooft; . 
En d' ander met den trotsen Borrig-voerder 
En 's woedens kyks onschuldigen beroerder, ' 
Het leeger zeils, gebroed door uyterlijcken schijn, 
De grooten door gewin en Piasters sacht veny n. 
Selfs, met door 's eens en 's anders schild en kroonen, 
Haer veyle zielen voor haer deur te thoonen, 
Daer door gewooalijkheyd, schaemts eer, en redens ban, 
't Onredelijke graeu niet in bespeuren kan. 
d' Een seyt den Adel sal dien dracywind splyten, 
En d' ander hij geen stroo aen stuk' kan byten, 
d' Een seyt de Borgery geen toevoer en gebreekt, 
En d' ander dat de mot haer in de dermen steekt. 
Een deel, dat Guise daer sal middel vinden 
Om sich van sijn geechten schoot t' ontbinden, 
Een deel, dat sijnen glans en sijn aensienlijkheyd, 
Heeft al haer koppenslust en knoopens neergeleyt, , 
Doch trouwens, evenwel, en sonder twijfel, 
Voorwaer nochtans, wat weet men waer den wijfel , , 
Van sijn verdraeyt gehern en laffe ziel belend. 
'
Ik schey er uyt, en wacht na 't een of 't ander end." 
Soms ooh richtte zijn spot zich tegen bepaalde personen. ' 
Toen JAN GAMBAS te Rome hem in klein geboetseerd had, zonder hem te 
gelijken, liet hij hem het maaksel thuis zenden; de maker werd daarover zoo 
woedend, dat hij binnen drie of vier dagen van dulligheid stierf. MERIi>EDE 
herdacht hem : 
"Die met zijn blindheyt heel ltalien ging verblinden ' 
Most door dit Neerlands oog gaen 't lange duyster vinden j ' 
Om eens te thoonen hem, die in ons Vaderland, 
In dit verbuffeld Volk soo groote wond'ren vand, 
Hoewel in Sodoms min. en fieltery vollcerd, 
Dat men van Ezels hier Mirakelen begeert". 
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,Na Pausen afgebeeld, en 1-iertogen geboetst, 
En syne blindheyd boven 't scherpst gesigt verheven, ' 
Wie syn onwis getast hier eerst ter deeg getoetst, 
Doe hem mijn Beeltenis heeft na het graf gedreven". 
Myn ongeveynsde tong dee heel Italien liegen, 
Docn Jan Gambas myn keurigh oog niet kost bedriegen, 
En my gelijken dee gelijk een Kat een Hond, 
Waerom myn oordeel hem van spyt ten grave sond; 
Doch had hy niet den nek te dwers, te hard gehad, 
Hy had myn vonnis voort tot zyn behou gevat, 
Die maekten vremden Gast, en sonder sugt van Vrind, 
. Hem blind en siende, en sijn Lands-lien siende blind". 
Dat hij ook niet sympathiseerde met de Hollaizdse I?roegers C1Z Ver- 
keerspeelders" blijkt uit een gedicht aan hen gericht, dat begint : . 
flOp Kittebroers van doele-gilden 
Siet waer u mijn gedicht toe noyt, 
Die al u vreugd in 't slikken spilden 
En hooft en beurs door 't glas beroyt,' 
maar dit gedicht, hoewel geestig van toon, geeft een raad, dien wij hier niet 
durven neerschrijven. 
Hij teekende zich in deze en dergelijke gedichten in zijn eigenaardigheden. 
Van zijn uiterlijk zegt hij zelf: 
"Ongeacht mijn blonde lokken, 
Uit 't onvervalste Neerlands bloed getrokken, 
En 't blauwe spiegelrond, dat in mijn oogen zit." 
En wat zijn kundigheden aangaat, in Latijn, Fransch en Italiaansch was 
hij zeer bedreven. Hoi<ATIUS, MARTIALIS en VIRGILIUS, maar bovenal PETRARCA 
waren zijn lievelingsdichters. De laatste met BOCCACCIO en andere Italiaansche 
minnedichters waren zijne voorbeelden in de beeldspraak der vleeschelijlse lusten, 
waarvan wij menigmaal betreuren, dat ze, de beeldspraak nl., geen kuischer 
onderwerp dienen mocht. 
Llit dien overvloed van wellust-poezie, die¡ ten onzent alleen haar weder- 
gade vindt bij BODDAERTS Erotischc Portefeuzl/e en de op BILDERDIJhS naam 
gaande Galante Diclztlui'mcll, iets aan te halen is inderdaad hoogst gewaagd. Zie 
hier een proeve: 
,,Droei Spiegelglas van mijn verloren zinnen, 
. Swaer Gildenhooft van 't proefstuk van mijn minne, 
. Onthemelde Diaen, die Pluto's schepter draegt, 
Het hert leyd onder 't net, dat ghij soo nijdig jaegt. 
Waertoe met swaeren storm mijn leed te trotsen, ' 
In 't lang omhelst verderf van klip en rotsen ? 
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Waertoe mijn hert geport tot schipbreuk en elend, 
Daer mijn mistrooste ziel 't gewillig roer na wend ? 
Daer ik gestaeg den schoot mijns drucks ga vieren, 
En mijn ontpeereld Lied met tranen cieren ?" 
of dit : . 
,Die naekte verbejaerd' en spitse rotsen, 
Die met het steyl gebergt den hemel trotsen, 
Met menig' sneeuw-vlak en gebroken waterval, 
, Zijn beelden van mijn hard, stuer en steyl ongeval. 
' ° Haer ouderdom betekend, dat mijn jaren 
Ook mettertijd mijn ongenucht gaen garen, 
Haer bloot' onvruchtbaerheyd, mijn vrucht'loos min bericht. 
Aen eyndelozen ramp door eygen wil verplukt, 
Zijn niet haer waterloopjes mijn gedachten, 
Gebroken met soo veel ontroerde nachten ? . 
. De sneeu en 't steyl gebergt, u trotsche koeligheyd ? 
En al mijn yl, haer wijde waertigheyd ? 
Maer wat 's haer stand bij al mijn ongelukken, 
Die door u straffen sin mijn ziel verdrukken ? 
Want op haer sturen kruyn viel somtijds wel een dooy, 
' 
Maer, laes! u ijzig hert houd al deselve plooy." , 
Plaats naast deze treurige stemming: 
,,Het welig hert doet mij de wangen schatren, 
Als ik met lamm' en kinderlijke vlagen 
Een Franschen bengel in de wind hoor klagen!" 
of: 
,,Ah, aerdigh Dier, ziel van mijn lier, 
En al mijn minnevier, 
Hoe dat ik verder van u vlie 
' 
Hoe ik u nader met mijn siel bezie." 
of de vertaling van een drietal Sonnetten van PETRARCA, waarin hij evenwel den 
sonnetvorm heeft laten varen. 
Maar geen dier erotische gedichten zou ik in zijn geheel onder het oog 
der lezers brengen; daarin had SCIIELTEMA volkomen gelijk. Wie er begeerig 
. 
naar mocht zijn, zoeke den buhdel zeif. 
Wij volstaan met het volgende sonnet, dat mij een zijner beste toeschijnt: 
,,'k Ga min en haet in eenen boesem vleycn, 
Maer in verscheyde baen haer kracht versoeken, 
d' Een leert mij bidden d' ander doet mij vloeken, 
d' Een 16e geen druk, en d' ander stookt tot schreyen. 
. Mijn haet gaet mij, mijn min mijn Lief verleyen, 
d' Een gaet gevley en d' ander trots verkloeken, _ 
d'Een soekt maer een, en d' ander alle hoeken 
Om sijne vlugge wieken uyt te spreyen. 
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Mijn min mach ander oog noch makker lyen, . 
Mijn haet wou al de werelt wel doen haten ' 
Hetgeen sijn heete wraek-lust wil bestryen: 
Sij soeken bey de ongemeenste straten, 
Sij willen bey mijn siel van onrust vryen, 
Maer d' een kan 't leet en d' ander 't lief niet laten." . 
Er zijn in den bundel ook eenige gedichten, die een geheel anderen 
g eest ademen. 
In zijn Verachting van Romen zegt hij: 
,,Wat vind ik veel van 't moedig Room' te schrijven? ' 
Laet ik sijn hoog-gebou met Priesterpracht belaen. 
. En oude beytelkonst, en geestig malen staan. , 
Het lest werd in het konstig Land gevonden, 
Daer 't wakker volk de vryheyt heeft ontbonden, 
. Van d' Erfvorst van haer kroon ; die haer so slecht bewaert 
Na haren droeven Hol een eygen Land verklaert". 
Vooral krachtig is een hekeldicht: Onser Vooroudren Gulde Eeaaw. 
,Gulde, maer Gulde sonder gulde regen, 
En lang-vergeten ongeveinsde wegen ? 
Van onsere Oudren diep verouden ouden tijd, . 
. U lang vereeuwde eeuw werd dit Gedicht gew@dt : . 
Dit rouwe lied, dees ongepronkte dingen 
. Wil ik in u verlaten wijsheyd dringen, 
En op het Auter van een groene soy of struyk 
Ten offer brengen aen u loflijk oud gebruyk. 
Ah! wat bezat u kleynigheyd al Rijken, 
Doen u genoegen noch niet wert van dijken! t . 
' 
Doen Merwens kleynen loop, op sijn begroefde kant, 
Geen Ridderhoven noch gebylde Schouten vant. 
Daarna schetst hij de eenvoudige levenswijze der oude bewoners, die "ver 
"van naam en wapen" zelf gade sloegen "op d'o?z; escJaoren schapen en in het 
"naeste boscla dagelyksen brant tot den daaard" vonden, tevreden met de wilde 
vruchten, nog onbekend met al de verfijningen der beschaving. 
' 
nWaer sijn die gulde tijden, 
Die mij nog met herdenken doen verblijden ? 
Maer weer bedroeven als ik, laes ! haer wesen mis, 
En maer het minste deel van haer gelukken gis. 
Kost ik haer eerst onnoselheyd beloopen,) 
. 'k Wou heel des werelds haet gewillig koopen, 
Van baet en vrinden-sucht ontfutselt en ontdaen, . 
En blijde Pelgrjm na dat heylig Land toegaen." 
. 
Aan NICOLAES HEYNStUS richtte hij een uitvoerig gedicht over "zeker boek 
in Holland uitgekomen in 't jaer 1647". Het blijkt niet welk boek hij bedoelde, 
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maar 't schijnt een vertaling van VIRGILIUS te zijn, misschien de proza-vertaling 
van VONDEL (1646) (?) 
,,Dien grooten Ezelswurp en staet haer niet te lijden, 
. Die eenigszins te recht 't gevleugeld ros beschrijden. 
Met goede naem en daed, en onbeslaefde siel ; 
Die ook een Lely-Vorst selfs voor een Buffel hiel. 
En onverbloemd te boek voor erfgoed heeft gesteldt, . 
Soo sijn verbasterd hert na leege lusten heldt. 
"Ik voel yet vremds in mijn onsteken boesem woelen, 
Als ik 't verblikt gesicht het schittrend Dicht laet voelen, 
Dat door zijn hooge konst en goddelijke kracht, 
Hier aen den Tyber het vervalle Troyen bracht, . 
Na dezen leest geschoent ja dese sneeu bemorst, 
't Is als een Crocodil in Merwens vloed gevorst." 
En dan volgt een reeks vergelijkingen o. a. 
"'t Is als een Rimpelbes bij Amaril haer wangen, . 
. 't Is als een kerkuyl in een vinkenet gevangen." 
en voorts heet het: 
»'k Loof dat dien Bengel ging in Maroos beemden weyen, 
Gelijk een ezel zig liet door de Rosen leyen; ' 
' Of door saffraen een Swijn, of als een trotsen Haen 
Sou door de Peerlen treen en Diamanten gaen." 
' 
en hij besluit: ' 
,Ik zeg voor 't lest, dat ons een kole-brandsters oog, , 
Met een bekrosen glans, vrij aerdiger bedroog, . 
Een ander geef hem 't vyer, ik toon u hier den heert: 
Maer desen Ezels-weurp was zooveel spuls niet weerd." 
Op den dood van Prins WILLEM VAN ORANJE en de geboorte van den 
jongen prins, 1650, schreef hij een sonnet: 
,In diepe duysternis, verlaten van de Son, , 
Wiens onversiens vertrek heel Krtstenrijk dee beven , . 
' 
Met wanhoops-geesel, na den grobtsten ramp gedreven, 
. Die oyt 't voorsienig oog ons Lands bereyken kon, 
In 't swellen van den twist, die eygenbaet begon, 
In 't struyk'len van de Staet in't twijfelen van ons leven, 
Als yder een sijn lust den vollen toom gingh geven, ' 
En dat sich Holland als een weeu, verlaten von, 
En onsen Buerman, die gedwongen vriendschap spyt, 
Sat in zijn vuyst en loeg, dat Spanjen daervan schatert, 
En sijnen gragen balg en kinnebakken watert, 
Raekt S?,z?zje al zijn hoop, en wij one wanhoop quyt, 
' En sien door schoonder Son, doch met beneveld wesen, 
Ons steden weer geschraegt, ons Prinsen weer verrezen." 
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Zelf gaf hij een vertaling van het Vierde boek van de Eneis van VIRGILIUS, 
die hij "in een ?naent of twee met eenige losse vlagen had verduytst. Opmerkelijk 
is hier wear zijn voorberieht : "Dewyl ick sie dat'er Lieden syn, die oizs g-eeriz 
"soude?2 willen wys make11, dat de schrifte1z van VIRGILIUS niet en konnen als in 
"ongerymde taal verduytst worden, lzeb ik hier in 't voorbygaen u sacht oordeel met 
"een woordeken willen moeilijk vallen". Hij vergelijkt het "ontry?nen of'te ontverssen" 
van VIRGILIUS bij het ontnemen van "al haer cieraet aen sommige ju?'erke?2s, 
' 
natuer niet en laeeft begaeft als met goet oordeel van haér zvel op te toyen, die 
"znet het schoon vérm£llioe1z van Spaenjen, loot-wit, ee1Z£ge nageaepte hliegkens van 
"suNrt erinezy, aeydag-Iz hulsel, geestighe kleeding e?zde een losse bevalligheid haer 
,,dikmaels veel schoonder voordoen, als een pael van cen juffer, die sesmael soo snager 
als sf". Dit slaat in de eerste plaats wel op V ONDEL, die VIRGILIUS eerst in 
proza overzette, wat MERWEDE zeer dienstig achtte voor "Latynse Schoolmeesters". 
Wat de dichterlijke waarde, zuiverheid van taal, klankrijkdom en bouw zijner 
verzen betreft, mag men MERWEDE VAN CLOOTV4'IJCK in de rij onzer minnedichters 
plaatsen, maar zijn bundel is voorshands nog niet geschikt, om onder ieders oog 
te komen. Gelukkig is hij, al heeft hij vier drukken beleefd 's Gravenhage 40; 
1654 Amsterdam 8°, 1657 's Gravenhage 4°, en 16764°) zeer zeldzaam geworden, 
en zal ANSLO's voorspelling nog wel niet bewaarheid worden: 
"De min zal voort zijn pijl en toorts verzaken, 
En overal de Juffers, stuurs van zin, 
Ontsteken met u dichten tot de min, ' 
Al wat er leeft, zal dan van liefde blaken." 
MEr?wEDE's overige geschriften zijn mij slechts bij naam bekend, als cen 
gedicht "de ItaNae1z" en ,Alle de Sclcitnpdiclaten van Decius Julius ,?uvenalis en 
A. Persius Flaccus, uitgegeven onder den pseud. EMILIUS ELMEGUIDI, door 
HUYDECOPER aangehaald. 
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